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的，则 9 月份的影响系数为 4 0 0 . 9 1 /
3=133.64。
因此，信心对需求的影响要大于其对
于供给的影响，因而中国经济的健康稳健
复苏更取决于内需。政府实施财政政策的
核心问题，在于改变民众的信心。我国政
府有效措施若使民众对政府、对企业都重
新恢复信任，这样，政府的刺激政策才能
更行之有效。而令人欣喜的是，在08年9
月之后，我国政府诸多行之有效的政策从
各方面维持和提高了公众对于经济稳定与
发展的信心，也让我国首先走出金融危机。
四、结论
经济的运行并非一种机械的运作。经
济运行既然是众多微观个体的活动总和，
就必然体现了微观个体的意志，政府制定
财政政策，不能不考虑微观个体的想法。
财政政策的效果并不是一个定向的效
果，对经济的刺激有效与否，需要视当时
人们的信心状况而定。财政政策对经济可
以起到刺激作用，但是时间的长短，却无
法言明，而这取决于公众心理即“信心”。
信心对财政政策效果影响的
初步分析
【文章摘要】
现代市场经济的一个显著特征是信
心经济。本文初步探索了在信心经济条
件下，政府财政政策的实施效果与民众
信心的关系。文章的结论认为信心对财
政政策的实施效果确实产生了决定性的
作用，政府对于其制定的财政政策所能
达到的目标不应盲目乐观，而是应该考
虑到民众信心的作用。
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